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Jübilesi yapılanlardan bazıları ve Milli Eğitim Bakam Rıfkı 
Salim Burçak kunuşuyor - f ' t .  < r/û
Eski m uharrirler  
için  jübile yapıld ı
Bu jübilede, elli yıl önce ilk yazıları çıkmış 
olanlar bulundu. Eğitim Bakanı konuşma yaptı
Türk Basın Derneği tarafın­
dan 50 yıl önce ilk yazıları çık- 
; mı? olanlar için tertip edilen 
| itibile dün saat 15.30 da Fen Fa- 
; kültesi konferans salonunda ya- 
j pılmıştır. Toplantıyı, deniz ban­
dosunun çaldığı İstiklâl marşın­
dan sonra Milli Eğitim Bakanı 
j Rıfkı Salim Burçak kısa bir ko­
nuşma ile açmıştır.
Bakan konuşmasında, kültür 
bakımından en değerli kimsele­
rin arasında bulunmaktan duy- 
j dm',;! bahtiyarlığı belirtmiş ve 
gerek öğrenciler, gerekse öğ­
retmenler adına sîzleri muhab­
betle selâmlarım» diyerek sözle­
rini bitirmiştir.
Milli Eğitim Bakanından son­
ra sözü Basın ve Yayın Genel 
Müdürü Dr. Halim Alyot bir 
hitabede bulunmuştur.
Bunu müteakip kürsüye gelen 
dernek başkanı Hakkı Tarık Us, 
konuşmuş ve jübilesi yapılan ka 
lem sahiplerini hazır bulunanla­
ra takdim etmiştir.
50 yılını doldurmuş olanların 
takdim merasiminden sonra !b- 
nülemin Mahmut Kemal İnal ve
Kirkor Kömürcan ilk jübilesi ya 
pılanlar, Yaşar Nezihe ile Se­
lim Sırrı Tarcan ikinci defa jü­
bilesi yapılanlar olmaları dola* 
yısjyle birer hitabede bulunmuş 
lardır. Müteakiben jübilesi ya­
pılanlardan Hamdullah Suphi 
Tanrıöver de bir konuşma yap­
mıştır.
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